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冬 の 星 空 と 科 学 文 化 セ ン タ ー
高 桑 昇
真 ち ゃ ん 「 美 し い 星 空 だ ね J
勝 ち ゃ ん 「 ほ ん と に 美 し い 星 々 ， ま る で ダ イ ヤ
モ ン ド み た い J
あ る 晴 れ た 冬 の 夜 空 を あ お い で 二 人 の 会 話 は つ
づ く
勝 ち ゃ ん 「 あ の ダ イ ヤ モ ン ド は 何 と い う 星 ？ 」
真 ち ゃ ん 「 あ れ か ． あ れ は オ リ オ ン の 三 つ 星 か
な あ J
勝 ち ゃ ん 「 で は ， あ の 上 に あ る 小 さ な 星 の か た
ま り は ？ 」
真 ち ゃ ん 「 え っ と ， あ れ ね ， た し か 日 本 で は ．
ス バ ル と い う ん だ よ 。 」
お 父 さ ん 「 真 ち ゃ ん は す ば ら し い 天 文 学 者 だ ね 。 」
お 父 さ ん は 説 明 し て い る 真 ち ゃ ん の 横 顔 を み な
が ら 感 心 し て い ま す 。 父 子 の 会 話 は ． ど ん ど ん と
進 ん で ， 冬 の 夜 空 の 星 の 物 語 に な っ て い き ま し た 。
勝 ち ゃ ん 「 お と う さ ん ． お と う さ ん ， オ リ オ ン
座 の 物 語 と い う の は ． ど ん な 話 な の ？ 」
お 父 さ ん 「 う ん ． そ れ は ね ， む か し オ リ オ ン は
巨 人 の 狩 猟 者 で ， 天 下 に お れ よ り 強 い 者
サ ソ リ に さ し こ ろ さ れ て し ま い ま し た
と い う 話 し な ん だ よ 。 」
お も し ろ そ う t::.. に こ に こ と 聞 い て い た 勝 ち ゃ ん
は ．
勝 ち ゃ ん 「 南 の 空 を み て ご ら ん ． 二 等 星 が 三 つ
な な め に 並 び ． そ れ を か こ む 長 方 形 の
四 つ の 星 か ら な る オ リ オ ン 座 が み つ か
る よ 。 左 上 の 赤 い ー 等 星 が ペ テ ル ギ
ウ ス ， 右 下 の 青 白 い ー 等 星 が リ ゲ ル
だ よ ， と 真 ち ゃ ん が い っ て い た け と : .
本 当 ？ 」
お 父 さ ん 「 う ん ， 勝 ち ゃ ん ， 本 当 だ よ 。 真 ち ゃ
ん は ． 星 が 好 き だ っ た 上 に ． 先 日 ， 富
山 市 科 学 文 化 セ ン ク ー の プ ラ ネ ク リ ウ
ム を 見 て き た の 。 そ し て 親 切 に 解 説 さ
れ て ， ま た ま た 天 文 学 者 に み が き を か
け た ん だ 。 」
勝 ち ゃ ん 「 じ ゃ あ ． 僕 も 行 っ て こ よ う 。 そ れ で
わ か ら な い と き は 質 問 で き る の ？ 」
「 で き る よ 。 わ か ら な い と こ ろ が あ っ
た  ら ， あ そ こ の 学 芸 員 の 皆 さ ん や 専 門
家 の 先 生 が 親 切 に 教 え て く だ さ る よ 。 」
「 本 当 ， う れ し い な あ ． だ け ど 僕 み t・
「 も ち ろ ん わ か る よ う に お し え て 下 さ
る よ 。 吉 村 さ ん と か 渡 辺 さ ん と か ， そ
し て ， ほ ら 知 っ て い る だ ろ う ． 富 山
天 文 台 の 倉 谷 先 生 ， こ の 人 た ち が い ろ
い ろ 教 え て 下 さ る よ 。」
お 父 さ ん 「 呉 羽 山 の と こ ろ に あ る 天 文 台 に い つ
か 行 っ た ろ う 。 あ の と き や さ し く 親 切
あ の 人 が 倉 谷 ヒ
ロ ジ さ ん で ， 今 ， 富 山 市 科 学 文 化 セ ン
ク ー で 学 芸 課 長 さ ん だ 。 で も む か し と
変 わ り な く や さ し く お し え て 下 さ る よ 。」
勝 ち ゃ ん 「 あ あ ， あ の 方 ね ． や さ し い 学 者 ね 。」
お 父 さ ん 「 と こ ろ で 真 ち ゃ ん 。」
星 空 を 見 て い た 真 ち ゃ ん は 上 を 向 い た ま ま
真 ち ゃ ん 「 え ー ， な に お 父 さ ん 。 」
お 父 さ ん ・ ン ヤ 神 話 と 星 の 話 を し て あ
真 ． 勝 ち ゃ ん 「 わ あ ー ， お も し ろ そ う 。 し て ，
話 し て I 」
お 父 さ ん 「 で は 星 々 と ギ リ ・ン ヤ 神 話 の お 話 を し
ま し よ う 。 」
と お 父 さ ん の 名 調 子 … … … … …
お 父 さ ん 「 オ リ オ ン 座 か ら 北 東 の 方 向 に 目 を 向
け ． 冬 の 天 の 111 の 表 面 に 五 つ の 星 で 大
き な 五 角 形 が え が か れ て い る ね 。 あ れ
あ の 五 角 形 で い ち ば ん 明 る ＜ 光 っ て い
る の は 一 等 星 カ ベ ラ で 太 陽 と よ く 似 た
星 と い わ れ て い る ん だ 。 」
真 ち ゃ ん
勝 ち ゃ ん
真 ち ゃ ん
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勝 ち ゃ ん 「 あ あ ． カ ペ ラ
自 動 車 の 名 前 だ
ね 。 」
お 父 さ ん 「 そ う ． 車 の 名
前 に も つ か わ れ
て い る ね 。 」
真 ち ゃ ん 「 続 け て J
お 父 さ ん 「 カ ベ ラ の す ぐ
そ ば に あ る エ プ
シ ロ ン 星 に は ，
な ぞ の プ ラ ッ ク
ホ ー ル が あ る と
い わ れ て い る 。
さ て こ の 星 々 で
で き て い る の が ，
ぎ ょ し ゃ 座 と い
わ れ て い る わ け
で ， 主 人 公 は ア
テ ネ の 王 エ リ ク
ト ニ ウ ス ， 足 が
不 自 由 だ っ た の で ， 二 輪 車 を 発 明 し て
戦 場 を か け め ぐ っ た と い わ れ て い る ん
だ よ 。」
「 も っ と お 話 し し て 。 」
「 そ れ で は も う 一 つ ， オ リ オ ン 座 の 横
あ た り か ら ス ク ー ト し て ， 小 さ な 星 が
並 び ， カ ー プ し て 南 の 地 平 線 に 消 え る
が ， あ れ が エ リ ダ ヌ ス 座 で ， エ リ ダ ヌ
ス 座 の エ プ ツ ロ ン 星 は 宇 宙 人 を さ が す
計 画 の 目 揉 と な っ た 星 で ， 最 近 ， 惑 星
ら し い 天 体 も 見 つ か っ て い る ん だ 。
さ て ， エ リ ダ ヌ ス と い う の は ， イ ク リ
ヤ 北 部 に あ っ た HI の 名 前 だ が ， あ る 日 ．
日 の 神 ア ポ ロ ン の 息 子 バ エ  ト ー ン が 父
の 馬 車 に の っ て み た く な っ て ， そ っ と ・
乗  っ て み た ら 馬 車 は 暴 走 し て ， と う と
う パ エ ト ー ン ほ ふ り 落 さ れ エ リ ダ ヌ ス
川 に つ い ら く し て 死 ん だ ， と つ た え ら
れ て い る ん だ よ 。 」
「 少 し 寒 く な っ て 来 た 。 家 に 入 ろ う 。 」 と お 父 さ ん
に う な が さ れ ・ ・..... ... .. .. 。
お 母 さ ん に 入 れ て も ら っ た 紅 茶 を す す り な が ら
勝 ち ゃ ん
お 父 さ ん
．  
し ば し ギ リ ジ ヤ 神 話 は つ づ き ま す 。
お 父 さ ん は 話 し な が ら ． こ ん な も ん か と え が い
て く れ た の が ． こ の 物 語 図 で あ る 。
お 父 さ ん 「 こ の ” 雄 牛 ” は 大 神 ゼ ゥ ス が 化 け た
姿 だ よ 。 娘 に 近 づ い て 安 心 さ せ ， い き
な り さ ら っ て 逃 げ た ん だ ょ 。」
お 父 さ ん は こ ん な 話 し を し な が ら 二 人 に
お 父 さ ん 「 真 ち ゃ ん ． 勝 ち ゃ ん も 物 語 図 を え が
い た ら 星 座 も お ぼ え ら れ る よ J
勝 ち ゃ ん 「 う ん ． か い て み る 。 真 ち ゃ ん も か い
て み せ て よ 。」
真 ち ゃ ん 「 OK, ぽ く は ふ た 子 座 と う さ ぎ 座 ，
勝 ち ゃ ん は ？ 」
勝 ち ゃ ん 「 ぽ < . 何 か こ う か な ？ あ あ ， 小 犬 座
が い し 、 や 。」
と い つ ま で も 楽 し い 会 話 が つ づ く ・ ・ ・ ・・・・・・。
お 母 さ ん が お 菓 子 と 果 物 を も っ て 「 私 も 仲 間 に
入 れ て ． 星 の 話 し も す こ し お し え て ね 。」 と ，
家 族 久 々 の だ ん ら ん が つ づ い て い た 。 夜 は 静 か に
ふ け て 行 く 。
（ た か く わ の ぼ る  科 学 評 論 家 ）
